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CASARES: v. con ayunt. de la prov. y di<ic. de Málaga (tG 
leg.). part. jrtd. de Gaucin (2;, and. tcrr. y c. g. de Granada 
(34): SIT. en un peüon de forma piramidal formando caüada 
por de bajo: la combaten bien los vientos y w CLIMA es pro-
penso á calenturas y tercianas y en el verano á tabardillos: 
tiene de 900 á 1,000 CASAS distribuidas en 12 calles y una 
plaza, casa de ayunt., cárcel, un pósito con 1,300 fa u. de 
trigo, escuela de inslruccion primaria, it la que concurren 
como 70 niños que se halbn bajo la dir&ccion de un maestro 
dotado por los fondos de propios en 6 rs. di11rios, otra de ni-
ilas á la qtw asisten 50, la maestra sin titulo ni dolacion fija , 
2 fuentes de csquisitas aguas y una igl. parr. (Sta. M:tria tlt 
la Encarnacion), servida por un párroco en yo curato es dr 
término y de real patrimonio, 2 Lenefkiados perpetuos de rca. 
presentacion; un teniente de cura temporal eon nombramicn· 
lo del dioces~no; y un capellan temporal; hay una ayuda eh 
parroquia, San Sebastian, una ermita (la Vera Cruz), con c'ultc 
público, propiedad del Estado , una igL tambien co1t culto pú-
blico, del suprimido conv. de Capuchinos, servida por el ca-
pellan temporal; el cementerio se halla en paeage que no ofen-
de la salud pública: COJlfina el T~:l\ll. N. Genalguacil á 2 leg.; 
E. Estepona á 1 ; S. ManilLa y San Roque á 3, y O. Gimcna á 
2: comprende los des p. de Chipre, Aguzadoras, Pedrero, Ci-
dron, Heal úc Sierra Bermeja, de la Virgen y otros; 8 ma-
jadas ele montes propias del Excmo. Sr. duque de Osuna, lla-
madas la Acedia , Rancho, Torrecilla, Majada do Madrid, 
Azores, Agua fria, Cuesta y Ilornillos: 4 canadas de propios 
titulados, Eucinal , :'rlentiras, Canillas y Hora!; unos Bal10o 
sulfúricos, construidos por el emperador Julio Cesar, nom-
]Hados de la Hedionda y del Duque ó sean de la Fuente Santa; 
los primeros eficaces para erupciones cutáneas y los segundos, 
aunque frias, para curar las enfermedades crónicas estoma-. 
cale~; la eficacia de los sulfúricos, es tal, que nos seüala la 
historia antigua y moderna haber tenido alivio con ellos el cm• 
perador Julio C-esar a e una enfermel.lad herpética que pauecta; 
le atraviesa un r. llamado Genal que tiene origen en la 
v. de Igualeja, y desemboca en este (¡;rm. Cfl el r . Guadiaro el 
que nace mas arriba de la c. de Ronda y de~emboca en el mar 
por el térm. de San Hoque é infinidad de arroyos y manan tia 
les. El TllHRENO es de médiana calidad, hay un prado natural 
que abunda en yerbas saludables para los ganados. CAMINOS 
los que dirigen á los pueblos limítrofes en mal astado : El 
connEo.sc recibe de San Roque, por balijero costeado por el 
ayunt.los lunes y jueves y salen domingos y miércoles. PJ-.on.: 
trigo, centeno, cebada, mai~, garbanzos, y¡·ros, guijas, 
uvas, lino, horla!izas y frutas de todas clases, su mayor co-
•ecua •n0u y cevaua; manuene gauallo lanar, vacuno, cauno, y ti e cerda : cría caza de perdices, conejos, gallinetas , palos 
silvestres , codornices, aves frias y otras. IND.: agt·icultura, 6 
molinos harineros, una fábrica de aguardiente , variostelares 
Je lino. c:;oMEIICIO 3 tiendas de especierías y a rrierí a frecuen-
te á la v. de Eslcpona llevando carbon y frutas, y de retomo 
traen pescado fresco y géneros ultramarin os. rom .. : !H\S 
vec., 3,801 alm . CAl'. PROD·: U.G54,300 rs . IMP. : 71!>,715; 
prod. ·que se considera como cap. imp. á la ind. y comercio 
77.HO . CONTn.: 114,9ú9 rs. 17 mro 
